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0.Introduction
Therehavebeenvariousproposalsregardinghowtoaccommodate
socalled"covertmovement"phenomenawithintheframeworkofthe
minimalistprogram(MP),whichwasproposedbyChomsky(1993)and
furtherdevelopedbyChomsky(1995,2000,2001a,2001b).Chomsky
(1993,2001b)claimsthat"covertmovement"phenomenashouldbecap-
turedbycategorymovementafterSpeli-Out(inthecovertcomponent).
Chomsky(1995)claimsthat"covertmovement"phenomenashouldnot
becapturedbycategorymovementbutbyfeaturemovementafter
Spell-Out.UnderChomsky's(2000,20012a)theory,wherethereisvirtu-
allynooperationafterSpell-Out,"covertmovement"phenomenaare
capturedbyAgreebetweenfeaturesbeforeSpell-Out(intheovertsyn-
tax).Following,amongothers,Bobaljik(1995)andBrody(1995),
Pesetsky(2000)assumessingle-outputsyntax.Inthesingle-output
model,thereisjustonemovementcomponent;thephonologicalprinci-
plesofchainpronunciationdeterminewhichpositionofachainispro-
nounced.UnderPesetsky'sanalysis,"covertmovement"phenomenaare
capturedbythefactthatthemovedphraseispronouncedinitstrace
positionandunpronouncedinitsmovedpositioninthePFcomponent.
ThispaperinvestigatestheNPi-ga/niNP2-gaa(-rzt)`NPI-Nom/DatNP,-
Nomexist(-Nonpast)'constructioninJapanese,thetypicalexamplesof
whicharegivenin(1a-e),arguingthatitpresentsevidenceinfavorof
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Pesetsky'sanalysisof
(1)
Theorganizationofthispaperisasfollows
thestructureoftheNP,-ga/
arguingthatNP,andNP2countasasubjectandanobjectrespectively.
Section2explicatesfactsonextractionoutofthecomplementclauseof
theheadnounofNP,intheNP,-ga/niNP2-gaα(一 γμ)construction.Itis
"covertmovement"phe
nomena:
a.Johni-ga/ni[[eigenkin-dekuruma-oka-u]
John-Nom/Datfor-cashcar-Accbuy-Nonpast
yOyUU]-gaa・rurasi-i
enough(money)-Nomexist-Nonpastseem'Nonpast
`ltseemsthatJohncanbuyacarforc
ash.'
b.Johni-ga/ni[[eikaisha-okubi-nina-ru]
John-Nom/Datcompany-Accisfired
kanoosei]-gaa-rurasi'i
chance-Nomexist-Nonpastseem-Nonpast
`ItseemsthatthereisachancethatJohnwillbefired
fromthecompany.'
c.Johni-ga/ni[[eisiken・nigookakusu-ru]
John-Nom/Datexamination-Datpass-N.onpast
mikomi]-gaa-rurasi-i
chance-Nomexist-Nonpastseem-Nonpast
`Itseemsthatthereisa'chancethatJoh
nwillpassthe
examinaitOn.'
d.Johni-ga/ni[[eihikooki-ninot-ta]
John-Nom/Datairplane-Datbe-Past
keiken]-gaa-rurasi-i
experience-Nomexist-Nonpastseem'Nonpast
`ltseemsthatJohnhasbeenonanairplane∵
e.Johni-ga/ni[[eipiano-ohi-ku]
John-Nom/Datpiano-Accplay-Nonpast
SainOU]-gaa-ruraSi-i
chance-Nomexist-Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohnhasatalentforplayingthepiano
.'
.Sectionlinvestigates
niNP2-gaα(・ru)constructioninJapanese,
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shownthatsuchanextractionispossibleintheovertandcovertcompo-
nentswithoutviolatingthenoun-complementcaseoftheComplexNP
Constraint(CNPC).Section3proposesthattheheadnounofNP2should
undergocovertnounincorporationintothelightverbα(・rzt)`exist
(-Nonpast)'.Itisshownthatourcovertnounincorporationanalysiscan
accountforthetransparencyeffectsofthecomplementclauseofthe
headnounofNP,intheNPi-ga/niNP2-gqa(-ru)constructionregarding
overt/covertextraction.Section4makesconcludingremarks.
1.TheNP-gα/niNP-gαα(-ru)ConstructioninJapanese
ThissectioninvestigatesthestructureoftheNP,-ga/niNP2・ga
α('ru)constructioninJapanese.InordinaryJapanesesentences,sub-
jectsaremarkedwithNominativeCasewhereasobjectsaremarked
withAccusativeCase,asexemplifiedbelow:
(2)
(3)
Aspointedoutby,amongothers,Mikami(1972)
(1978),Shibatani(1977;1979)
however,stativesentencesinJapaneseshowdifferentCasepattersfrom
non-stativesentences.Letuslookatthefollowingexamples:
(4)
(5)
John-gaki-tarasl-1
・Nomcome-Pastseem-Nonpast
`ItseemsthatJohncame
.'
John-gahon-okat-tarasi'i
-Nombook-Accbuy'Pastseem・Nonpast
`ItseemsthatJohnboughtabook
.'
,Kuno(1973),Kuroda
,Teramura(1982),andTakezawa(1988),
a.John-ganihongo-gawakar-urasl・1
-NomJapanese-Nomunderstand-Nonpastseem・Nonpast
`ltseemsthatJohnunderstandsJapanese
.'
b.John-ninihongo'gawakar・urasi-i
-DatJapanese・Nomunderstand-Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohnunderstandsJapanese
.'
a.John-gaunten-gadeki-rurasi-i
-Nomdriving-Nomcan-do-Nonpastseem-Nonpast
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`ltsee
msthatJohncandrive.'
b.John-niunten-gadeki-rurasi-i
-Datdriving-Nomcan-do-Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohncandrive
.'
Aswecanseefromtheexamplesabove,thetwo-placestativepredicates,
wαleqr-`understand'anddelei-`cando'allowboththeNP,・gαNP2-gαpat・
ternandtheNP1-niNP2-gapattern.Thelightverba(-ru)`exist
(-Nonpast)',whichisinherentlystative,alsoexhibitsthesetwoCase
patterns,asexemplifiedby(6a,b):
(6) a.John・gayuuki-gaa-ruras1-1
・Nomcourage'Nomexist・Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohnisco
urageous.'
b.John-niyuuki-gaa-rurasi'i
-Datcourage-Nomexist-Nonpastseem-Nonpast
`ltsee
msthatJohniscourageous.'
Ithasbeenassumedinthegenerativeliterature(see,amongothers,
Kuno1973,Kuroda1978,Shibatani1977;1979,andTakezawa1988)that
intheNPI-ni/gaNP2-gaconstruction,NP,andNP,countasasubjectand
anobjectrespectively.Letuslookattwosetsofevidencewhich
Shibatani(1977;1979)adducesinfavorofthisview.First,Shibatani
arguesthatevidencesupportingthisviewcomesfromreflexivization
facts.Itiswellknownthatonlysubjectscanserveasantecedentsofthe
reflexivezibun`self'inJapanese,asexemplifiedbelow:
(7)Johni・gaBillゴo[zibuni/.」-noheyade]nagut-ta
-Nom-Accself-Genroominhit-Past
rasi-i
seem-Nonpast
Lit.:`ltseemsthatJohnihitBilljinselfi/.jroom.'
IntheNPi-ga/niNP2-gaconstruction,itisnottheNP2buttheNPIthat
servesasanantecedentofthereflexivezibun`self',asshownbelow:
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紹(8)Johni-ga/niokusanj-ga[zibuni/・j-nooya-no
-Nom/Datwife・Nomself-Genparent・Gen
maede]nagur・e・na・irasi-i
infrontofhit-Potential-Neg-Nonpastseem-Nonpast
Lit.:`ltseemsthatJohnican'thithiswifejinfrontofselfi/.j's
parent:
Hence,thisprovidesevidenceinfavorofthesubjecthoodofNP,andthe
objecthoodofNP2intheNPi-ga/niNP2-gaconstruction.
Shibataniarguesthatfurthersupportforthisviewisprovidedby
subjecthonorificationfacts.OnekindofhonorificexpressionsinJapa-
nese,traditionallycalledsonkeigo,issyntacticallyconditionedbyasub・
ject,asshownbelow(adaptedfromTakezawal987:32):
(9)a.Yamada-sensei-gasonogakusei・o
Yamada-professor・Nomthatstudent-Acc
o-maneki-ni-nat-tarasi-i
invite(honorific)・Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatProfessorYamadainvitedthatstudent
.'
b.*Sonogakusei-gaYamada-seisei-o
thatstudent-NomYamada・professor・Acc
o-maneki-ni-nat-tarasi・i
invite(honorific)-Pastseem-Nonpast
`ThatstudentinvitedProfessorYamada
.'
Thehonorificexpressiono-V-ni-narcanonlybeusedwhenthesubject
referstoapersonwhothespeakerconsiderstobeworthyofrespect.In
(9a),thehonorificexpressionisinterpretedwiththesubjectYaクηα(ia-
sensei`ProfessorYamada';theresultisacceptable.In(9b),ontheother
hand,thehonorificexpressioncannotbeinterpretedwithYamada-
sensei`ProfessorYamada',sinceitistheobject.Instead,thehonorific
expressionmustbeinterpretedwiththesubjectsonogakusei`thatstu-
dent';itresultsinapragmaticanomaly.IntheNPi-ga/励NP2-gacon-
struction,itisnottheNP,buttheNPIthatisthetargetofthehonorific
expressiono-V-ni-nar-,asshownbelow(adaptedfromTakezawal987:
33):
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(10)a.Yamada・sensei-ga/nisonogakusei・ga
Yamada-professor-Nom/Datthatstudent-Nom
o-wakari-ni-nar-anakat-tarasi-i
understand(honorific)'Neg-Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatProfessorYamadadidn'tunderstandthat
student.'
b.*Sonogakusei-ga/niYamada-sensei-ga
thatstudent-Nom/DatYamada-professor-Nom
o-wakari-ni-nar-anakat-tarasi-i
understand'(honorific)・Neg・Pastseem・Nonpast
`Itseemsthatthatstudentdidn'tunderstandProf
.
Yamada'
GiventhatNP,intheNPi-ga/niNP2-gaconstrUctioncountsasasubject,
wecanaccountforthecontrastinacceptabilitybetween(10a)and
(10b).In(10a),thehonorificexpressiono-V-ni-nαrisinterpretedwith
thesubjectYamada-sensei-ga/ni`ProfessorYamada-Nom/Dat';theresult
isacceptable.In(10b),ontheotherhand,thehonorificexpressioncan-
notbeinterpretedwiththeobjectYamada-sensei・ga`ProfessorYadama-
Nom'.Instead,itmustbeinterpretedwiththesubjectsonogaleusei-ga/ni
`thatstudent-Nom/Dat';itresultsinapragmaticanomaly .
Tosummarize,thesefactsaboutreflexivizationandsubjecthonor-
ificationleadustoconcludethatintheNP,-ga/niNP2・gaconstruction,
NP,andNP2countasasubjectandanobjectrespectively,as
schematicallyrepresentedbelow:
(11)[NP1-ga/ni[Np2-gaV]]
Forexample,therelevantstructureof(4)isshownbelow:
(12)
TheNPi・ga/niN】P2-gaα(-rzt)construction
shownin(1a-e),
tureof(la)isrepresentedbelow:
[John-ga/ni[nihongo-gawakar・u]]
John・Nom/DatJapanese-Nomunderstand-Nonpast
rasi・i
seem-Nnpast
,theexamplesofwhichare
isalsoassignedstructure(11).Forexample,thestruc'
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(13)[John・ga/ni[[eigenkin-dekuruma・oka・u]-ga
-Ngm/Datfor・cashcar・Accbuy-Nonpast-Nom
a-ru]]rasi・i
exist-Nonpastseem-Nonpast
GiventhisstructureoftheNP,・ga/niNP2-gα(・rzt)construction,thenext
sectionlooksatthepossibilityofextractionoutofthecomplement
clauseoftheheadnounoftheobjectNP2.
2.ExtractionoutoftheComplementoftheHeadNounof
anObjectNP
Thissectioninvestigatesthepossibilityofextractionoutofthe
complementclauseoftheheadnounofNP2intheNPi-ga/niNP2-gaa
(-rzt)construction.Itisshownthatsuchanextractionispossibleboth
intheovertandcovertcomponentswithoutviolatingthenoun-
complementcaseoftheComplexNPConstraint(CNPC).
2.lCovertExtraction
Thissectioninvestigatesthedistributionofnegativepolarityitems
(NPIs)inJapanese,arguingthatextractionoutofthecomplement
clauseoftheheadnounofNP,intheNPi-ga/niNP2-gaa(-ru)construc・
tionisallowedinthecovertcomponent.Beforeturningtothemain
subject,letusexplicatehowNPIsarelicensedinJapanese.
AnNPI-creatingsuffix-sileaattachestovirtuallyanymaximalpro-
jection,andXPsuffixedwith-s仇 αisinterpretedas`anyone/anything
butXP'or`onlyXP'incombinationwithanegativemorpheme.Theuse
ofSIKA-NPIsisexemplifiedin(14):
(14)a.John-sikarlngo・otabe-nakat-tarasl・1
-SIKAapple-Acceat-Neg-Pastseem-Nonpast
`ItseemsthatonlyJohnateapples
.'
b.John-garingo-sikatabe-nakat-tarasi-i
-Nomapple-SIKAeat-Neg-Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohnateonlyapples
.'
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In(14a),ノbhn-silla`John・SIKA'combineswiththenegation-nαkαt-,
whichisanallomorphof-nα 一,andthecombinedformmeans`onlyJohn'.
In(14b),n'ngo-sihα`apple-SIKA'combineswiththenegation-nakat-,and
thecombinedformmeans`onlyapples'.JapanesehasanotherNPI-
creatingsuffix,i.θ.-mo.・ルfoattachestowhatKuroda(1965)calls"inde-
terminatepronouns"(INDs)likedare`who'andnani`what'andturns
themintoMO-NPIs.TheuseofMO-NPIsisexemplifiedin(15):ω
(15) a.DaRE-MOnngo・otabe-nakat・tarasi-i
anyoneapPle-Acceat-Neg-Pastseem・Nonpast
`ItseemsthatnooneateapPles
.'
b.John-ganaNI-MOtabe-nakat・tarasi-i
-Nomanythingeat-Neg-Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohnatenothing:
In(15a),daRE－ルfO`anyone'combineswiththenegation-nakat・,andthe
combinedformmeans`noone'.In(15b),nαNIー ルfO`anything'combines
withthenegation-nakat-,andthecombinedformmeans`nothing'.Evi'
dencesupportingtheNPIstatusofSIKA-NPIsandMO・NPIscomesfrom
thefactthattheyrequirethepresenceofanegativemorpheme.Thus,
ifaSIKA-NPIoraMO-NPIdoesnotco-occurwithanegativeelement,
theresultissimplyunacceptable,asshownin(16)and(17):
(16)
(17)
a.*John-sikarlngo-otabe-taras1・1
-SIKAapple・Acceat-Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatonl
yJohnateapples.'
b.*John・garingo-sikatabe・tarasi-i
-Nomapple-SIKAeat-Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatJoh
nateonlyapples.
a.*DaRE-MOringo・otabe-tarasi-i
anyoneapPle-Acceat-Pastseem・Nonpast
`ltseemsthat
nooneateapPles:
b.*John-ganaNI・MOtabe-tarasi-i
-Nomanythingeat-Pastseem-Nonpast
`ltse
emsthatJohnatenothing.'
AoyagiandIshii(1994a,1994b)haveproposedthatSIKA・NPIsare
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agreement-inducingelements,andsubjecttothelicensingconditionin
(18):
(18)ASIKA-NPIisanagreement'inducingelementlicensedby
Spec-headagreementwithNegatLF.
Letusconsider(14a)(repeatedhereas(19))asanexample.Underour
analysis,itsderivationproceedsasshownin(20):
(19)
(20)
Asindicated
foreSpell-Out;however,itcovertlymovestotheSpecofNeginorderto
belicensedasanNPIthroughSpec-headagreementwithNeg,asindi-
catedby(20b).
AoyagiandIshiihavearguedthatMO-NPIsarenotagreement-
inducingelementsinthesamesensethatSIKA-NPIsare.Wehavepro-
posedthattheSpecofNeginJapanesecanaccommodateanulloperator
asalicenserforMO・NPIs,andthatMO-NPIsaresubjecttothefollowing
licensingcondition:
(21)AtLF,aMO-NPImustbeidentifiedwithaphoneticallynull
operatorwhichisbase-generatedintheSpecofNeg.
WehavearguedthatMO-NPIsmustadjointothenulloperatorinthe
SpecofNegatLFtobeidentified.Letusconsider(15a)(repeatedhere
as(22))asanexample.Underouranalysis,itsderivationproceedsas
shownin(23):
(22)
(23)
John-sikanngo-otabe・na-kattarasl-1
・SIKAapple-ACCeat-Neg-Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatonlyJohnateapples
.'
a.BeforeSpell-Out(intheovertcomponent)
[TP[NegP[vPJohn-sikaringo'otabe]-na]・katta]rasi-i
b.LF
[TP[NegPJohn-sikai[vPtiringo-otabe]-na]-katta]rasi'i
in(20a),John-sika`John-SIKA'staysintheSpecofVbe－
DaRE-MOrlngo・otabe-na-kattaras1-1
anyoneapPles-ACCeat-Neg・Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatnooneateapPles
.'
a.BeforeSpell-Out
[Tp[NegpOP[vpdaRE'MOringo-otabe]-na]-katta]rasi・i
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b.LF
[Tp[Negp[daRE-MOi[OP]][vptiringo-o
tabe]'na]-katta]rasi'i
OPdesignatesaphoneticallynulloperator.In(23a),OPresidesinthe
SpecofNegtolicenseMO-NPIs.In(23b),theMO'NPIdaRE-～140`any・
one'isadjoinedtoOPatLF;thus,thelicensingconditionin(21)issat-
isfied.
AoyagiandIshiihaveadducedseveralargumentsinfavoroflicens-
ingconditions(18)and(21),twoofwhicharetobepresentedbelow.
First,asnotedbyKato(1985),althoughmultipleoccurrenceofMO・NPIs
ispermissible,thatofSIKA-NPIsisnot,asindicatedin(24):
(24)
SinceaSPEC・headrelationisbasicallyaone-to-onerelation
occurrenceofSIKA-NPIswithrespecttoonenegativeelementshouldbe
prohibited.AMO-NPI,ontheotherhand,isnotanagreement-inducing
elementinitself,butislicensedbyanulloperator,whichmayaccommo-
datemorethanoneMO-NPIsatLF.
Furthermore,ouranalysiscancorrectlypredictthatco・occurrence
ofSIKA-NPIandMO-NPIisneverpermitted,asshownbelow:(2)
(25)
a.daRE-MOnaNI-MOtabe-na-kattaras1-1
anyoneanythingeat-Neg-Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatnooneateanything
.'
b.*John・sikaringo-sikatabe-na-kattarasi-i
-SIKAapple-SIKAeat-Neg-Pastseem-Nonpast
`ItseemsthatonlyJohnateonlyapples
.'
,multiple
a.*John・sikanaNI・MOtabe-na-kattaras1-1
・SIKAanythingeat・Neg・Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatonlyJohnatenothing/everything
.'
b.?*daRE-MOringo-sikatabe-na'kattarasi-i
anyoneapples-SIKAeat'Neg・Pastseem-Nonpast
`Itseemsthatnoone/e
veryoneateonlyapPles.'
RecallthatSIKA-NPIislicensedbySpec・headagreementwithNeg,and
MO'NPI,byanulloperatorintheSpecofNeg.Letusassumethata
specifierpositioncanaccommodateonlyoneelementwhenitinduces
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agreementwiththehead.Then,in(25),sincetheSIKA'NPIintheSpec
ofNeginducesagreementwithNeg,theSpecofNegcannotaccommo-
datealicenserfortheMO・NPI;thedevianceoftheexamplesin(25)
straightforwardlyfollows.
Second,ouranalysiscanalsoaccountforthefactthat``long-
distance"NPI-licensingisprohibitedinJapanese,asexemplifiedby
(26):(3)
(26)a.??John・ga[Mary-garingo-sikatabe-ruto]
-NOM-NOMapple-SIKAeat'NPSTC
iw-ana-kattarasi-i
say-Neg-Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohndidnotsaythatMarywouldeatany -
thingbutapPles:
b.??John-ga[Mary-ganaNI-MOtabe'ruto]
-NOM-NOManythingeat-NPSTC
iw.ana・kattarasi-i
say-Neg-Pastseem・Nonpast
`ltseemsthatJohndidnotsay'thatMarywouldeatany ・
thing.'
c.John・gaBil1-ni-sika/daRE-NI-MO[Mary-garingo-o
-Nom-to-SIKA/toanyone-Nomapple-Acc
tabe-ruto]iw-ana-kattarasi・i
eat-NonpastCsay-Neg-Pastseem・Nonpast
`ItseemsthatJohndidnotsaytoanyonebutBill/anyone
thatMarywouldeatapples.'
(26a,b)arenottotallyacceptable,whichsuggeststhatNPIsintheem-
beddedobjectpositionscannotbelicensedbythematrixnegativeele-
ments.Inordertoprohibit"long-distance"NPI・licensing,the"clause'
matecondition"like(27)hasbeenstipulatedintheliterature(cf.
McGloinl976,Murakil978):
(27)AnNPImustbeaclausemateofNeg.
Wehaveargued,however,thataconditionlike(27)canbeobviated.
LetusfirstconsidertheSIKA-NPIin(26a).Inorderforγingo-siha
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`apple-SIKA'tobeproperlylicensed
,itmustmovefromtheembedded
objectpositiontotheSpecofthematrixNeg.Itshouldbenotedthat
thismovementmustbemediatedbytheSpecofC;otherwise,theresul-
tantchain-linkwouldviolatethesubjacencycondition.Letusassume
thateverypositionwithinamaximalprojectionofa[+L-related]cate-
goryisidentifiedas[+L-related]inthesenseofMahajan(1990)and
Chomsky(1993).SinceVraisestoT出roughNeg,everypositionwithin
TPis[+L-related]inJapanese.Furthermore,theSpecofNegisalso
identifiedas[十L-related].(4)TheSpecofC,however,remains[-L・rel-
ated]atLF.Hence,ifη'ngo-s仇α`apple-SIKA'movesfromtheembedded
objectpositiontotheSpecoftheembeddedC,andthentotheSpecof
thematrixNeg,theresultantchainisnotuniformwithrespecttoL-
relatedness,asdepictedin(28):
(28)[TP[NegPringo・sikai[vP[CPτ1[TP〔vP[v・tiV]]]]〕]]
[十L][-L][十L]
Thechain(n'ngo-silea,ttのin(28)violatesthechainuniformitycondi-
tion(29),proposedbyChomskyandLasnik(1993)andFukui(1993):(5)
(29)ChainsmustbeuniformwithrespecttoLrelatedness.
TurningnowtoMO-NPI,theill-formednessof(26b)canbeac-
countedforinasimilarfashion.InorderfornaN〃140`anything'tobe
properlylicensed,itmustadjointotheemptyoperatorintheSpecofthe
matrixNeg.IfthismovementwerenotmediatedbytheSpecofC,it
wouldviolatethesubjacencycondition.If ,nαNIルーfO`anything'moves
fromtheembeddedobjectpositiontotheSpecoftheembeddedC,and
thenadjoinstotheSpecofthematrixNeg,theresultantchainisnot
uniformwithrespecttoL-relatedness,asillustratedbelow:
(30)[Tp[Negp[naNI・MOi[OP]][vp[Cptl[Tp[vp[v'tiV]]]]]]]
[十L][-L][十L]
Thechain(naNI-MO,t"のin(30)violatesthechainuniformitycondi-
tion(29).Hence,the"clausematecondition"onNPIlicensingcanbe
subsumedunderthetheoryofmovementincorporatingthechainuni-
formitycondition(29).〔6)
Withkeepingthediscussionaboveinmind,letusconsiderthefol・
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lowingexamples:
(31)
(32)
a.??Johnrga/ni[[eiraamen-sikaka・uコ
ーNom/Datnoodle・SIKAbuy・Nonpast
yOyUu]-gana-iraSi-i
enough(money)-Nomnot-exist-Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohncanbuyonlynoodles
.'
b.??Johni-ga/ni[[eiMary-sikayon-da]
-Nom/Dat-SIKAinvite・Past
oboe]・gana-irasi-i
memory-Nomnot-exist-Nonpastseem-Nonpast
`ItseemsthatJohnremembershavinginvitedonlyMary .'
a.??Johni-ga/ni[[einaNI-MOka・u]
-Nom/Datanythingbuy・Nonpast
yOyuU]-gana-iraSi-i
enough(money)-Nomnot-exist-Nonpastseem・Nonpast
`ltseemsthatJohncannotaffordtoeatanything
.'
b.??Johni-ga/ni[[eidaRE-MOyon・da]oboe]'ga
'Nom/Datanyoneinvite-Pastmemory'Nom
na'1ras1-1
not-exist-Nonpastseem・Nonpast
`ltseemsthatJohnremembersnothavinginvitedany -
one.,
Weassumetheruleofmorphologicalalternation(33)inthePF-compo-
nent:
(33)a十na-i-na'i
existNeg・Nonpast
Hence,in(31)and(32),theunderlyingformofthematrixverbisa-na-i
`exist-Neg-Nonpast'.Intheexamplesof(31)and(32),althoughtheNPIs
raamen-s仇α`noodle-SIKA',Mary-silea`Mary'SIKA',daRE-MO`anyone',
andnaNJ-MO`anything'arewithinthecomplementclauseofthenoun
yoyuu`enough(money)'oroboe`memory',andhencewithinthecomplex
NPs,theresultsarenottotallyunaccpetable.(31)and(32)havethe
samestatuswith(26a,b),wheretheNPIsappearinthecomplement
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clauseoftheverbwithanegativeelement.
Theexamplesin(31)and(32)areincontrastwiththefollowing
examples,whicharetotallyunacceptable:
(34)
(35)
In(34)and(35),
mentoftheNPIintotheSpecofthematrixNegisblockedbythenoun－
a.*John-ga[[Mary・gakonoissyuukanraamen・sika
-Nom・Nominthepastweeknoodle・SIKA
tabe・rutoyuu]uwasa]-osinzitei-na-i
eat-NonpastCrumor-Accbelive・Neg-Nonpast
rasi-i
seem-Nonpast
`It
seemsthatJohnbelievestherumorthatMaryateonly
noodlesinthepastweek.'
b.*John・ga[[Mary-gapaatii-niBill-sikayon-da
・Nom-Nomparty-Dat・SIKAinvite-Past
tOyUU]uwaSa]-OSinzitei'na-iraSi'i
Crumor'Accbelive-Neg-Nonpastseem・Nonpast
`ltseemsthatJohnbelievestherumorthatMar
yinvited
onlyBilltotheparty.'
a.*John・ga[[Mary-gakonoissyuukannaNI・MO
-Nom-Nominthepastweekanything
tabe・rutoyuu]uwasa]-osinzitei-na-i
eat・NonpastCrumor-Accbelive-Neg・Nonpast
rasi-i
seem・Nonpast
`ltseemsthatJohnbelievestherumorthatMaryate
nothinginthepastweek.'
b.*John-ga[[Mary・gapaatii・nidaRE-MOyon・da
・Nom-Nomparty-Datanyoneinvite・Past
tOyuu]UwaSa]-OSinzitei・na-iraSi'i
Crumor-Accbelive-Neg・Nonpastseem・Nonpast
`ltseemsthatJohnbelievestherumorthatMaryinvited
noonetotheparty:
theNPIsappearwithintheComplexNPs;covertmove－
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negativeelement;theill'formednessof(34)and(35)follows.Theques-
tiontoarisehereiswhyin(31)and(32),covertmovementoftheNPI
intotheSpecofthematrixNegisnottotallyunacceptableinspiteofthe
factthatitapparentlyviolatesthenoun・complementcaseoftheCNPC.
Onemightclaimthatthedifferencebetween(31,32)and(34,35)
residesinthefactthatwhiletheembeddedsubjectisnullintheformer,
itisovertinthelatter.Theacceptabilityofexampleslike(34)and(35),
however,doesnotimproveevenwhentheembeddedsubjectisnull,as
shownbelow:
(36)a・*Johni-ga[[θゴkarei-ni
-Nomhe-Dat
wataSi-tatOyuu]
gave-NonpastC
rasi-i
seem-Nonpast
sinraidekiruzyoohoo・sika
reliable
uwasa]・O
rumor-Acc
information-SIKA
Sinzitei-na-i
belive-Neg-Nonpast
`ltseemsthatJohnibelievestherumorthathel/shejgave
himionlyreliableinformation.'
b.*Johncga[[eikarerninaNI-MO
－Nom
uwasa]-O
rumor・Acc
he-Datanything
Sinzitei・na・i
belive・Neg・Nonpast
wataSl-ta
gave-Nonpast
rasi・i
seem-Nonpast
toyUU]
C
`ltseemsthatJohnibelievestherumorthathej/shejgave
himinothing.'
Itshouldbenotedthatin(36),ノbhnandthepronounleare
theComplexNPareintendedtobecoreferentialwitheachother.
canonlybeinterpretedasthesubjectofthematrixclause,butnotasthe
subjectoftheembeddedclause,since,asshownin(37),thepronoun
leare`he'cannothaveacoreferentialexpressionwithinthesameclause:
(37)*John輌－gakarei-nisinraidekiruzyoohoo-owatasi-ta
-Nomhe-Datreliableinformation-Accgive・Past
rasi-i
seem・Nonpast
`him'within
/bhn
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`ltseemsthatJohn
igavehimireliableinformation.'
Hence,in(36),theembeddedsubjectpositionisnulLTheabovediscus-
sionshowsthatthedifferenceinacceptabilitybetween(31,32)and(34,
35)hasnothingtodowithwhethertheembeddedsubjectisovertor
null.
Tosummarize,thissectionhasshownthatcovertextractionoutof
thecomplementclauseoftheheadnounofNP2intheNP,-ga/niNP2-ga
a(-ru)constructionisnottotallyunacceptableinspiteofthefactthatit
apparentlyviolatesthenoun-complementcaseoftheCNPC.
2.20vertExtraction
Thissectionfirstexplicatesthreeovertmovementoperationsin
Japanese,i.e.scrambling,topicalization,andemptyoperatormovement,
pointingoutthattheyaresubjecttothenoun-complementcaseofthe
CNPC.Itisthenshownthatovertextractionoutofthecomplement
clauseoftheheadnounofNP2intheNPi-ga/niNP2-gaα(-ru)construc-
tionisallowedwithoutviolatingthenoun-complementcaseofthe
CNPC.
2.2.10vertMovementOperationsinJapanese
Letusfirstconsiderscrambling.Ithasbeenwidelyassumed(see,
amongothers,Saito(1985))thatthebasicwordorderinJapaneseis
SOVandscrambling(anovertpreposingoperation)isresponsiblefora
relativelyfreewordorderinJapanese.Forexample,(38),wherethe
objectsonohon-o`thatbook-Acc'residesinthesentence-initialposition,
isderivedbyscrambling,asshownin(39):
(38)
(39)
Sonohon-oJohn-gakat-taras1-1
thatbook-Acc-Nombuy-Pastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohnboughtthatbook
.'
a.John-gasonohon-okat-tarasi-i
-Nomthatbook-Accbuy-Pastseem-Nonpast
-Scrambling→
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b.Sonohon-oiJohn-gatikat-ta』rasi-i
thatbook-Acc-Nombuy-Pastseem・Nonpast
LikeEnglishwh-movement,Japanesescramblingisunboundedin
thesensethatitislogicallypossiblethatitmovesanelementacrossan
infinitenumberofclausalboundaries:
(40)
(41)
a.John-ga[Mary-ga
・Nom・Nom
aitagattei・ru
wanttosee-Nonpast
sonogakusya・ni
thatscholar・Dat
tO]OmOttei・ru
Cthink-Nonpast
rasi-i
seem・Nonpast
`ltseemsthatJohnthinksthatMarywantstoseethat
scholar.'
b.Sonogakusya-niiJohn-ga[Mary'gati
thatscholar-Dat-Nom・Nom
aitagattei-rUtO]OmOttei-ru
wanttosee-NonpastCthink-Nonpast
rasi・i
seem-Nonpast
`ItseemsthatJohnthinksthatMar
ywantstoseethat
scholar.'
a.John-ga[Mary・gasono
-Nom-Nomthat
nOritagattei-rUtO]
wanttobeon-NonpastC
`ltseemsthatJohnthi
n
airplane.'
b.Sonohikooki-niiJohn-ga
thatairplane-Dat
nOrltagattel'ru
wanttobeon-NonpastC
`ltseemsthatJohnthin
airplane:
hikooki・ni
airplane・Dat
OmOtte1-ruraSl-l
think-Nonpastseem-Nonpast
ksthatMarywantstobeonthat
[Mary-gati
-Nom-Nom
tO]OmOttei-rUraSi-i
think'Nonpastseem-Nonpast
ksthatMarywantstobeonthat
In(40b)and(41b),sonogakusya-ni`thatscholar'andsonohikoolei'ni
`thatairplane'scrambletothesentence-initialpositions;theresultsare
acceptable.
Ithasbeenpointedoutby,amongothers,Saito(1985)that
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scramblingissubjecttoislandconstraints.Relevanttothepresentdis-
cussionisthefactthatscramblingobeysthenoun-complementcaseof
theCNPC,asshownbelow:
(42)
(43)
a.John-ga[[Mary-gasonogakusya-ni
-Nom-Nomthatscholar-Dat
aitagattei-rUtOyuU]uwaSa]-OSinzitei-ru
wanttosee-NonpastCrumor-Accbelieve・Nonpast
rasi-i
seem-Nonpast
`ltseemsthatJohnbelievesthatrumorthatMarywants
toseethatscholar.'
b.?Sonogakusya・niiJohn-ga[[Mary-gati
thatscholar-Dat-Nom-Nom
aitagattei-rutOyuu]uwaSa]・OSinzitei-rU
wanttosee・NonpastCrumor-Accbelieve-Nonpast
rasi・i
seem-Nonpast
`ItseemsthatJohnbelievestherumorthatMarywantsto
seethatscholar.'
a.John・ga[[Mary・gasonohikooki-ni
-Nom-Nomthatairplane-Dat
nOritagattei-rUtOyuu]uwaSa]-OSinZitei-rU
wanttobeon-NonpastCrumor-Accbelieve-Nonpast
rasi・i
seem-Nonpast
`ltseemsthatJohnbelievestherumorthatMarywantsto
beonthatairplane.'
b.?Sonohikooki-niiJohn・ga[[Mary-gati
thatairplane-Dat・Nom-Nom
nOritagattei'rUtOyuu]uwaSa]-OSinzitei-rU
wanttobeon'NonpastCrumor・Accbelieve-Nonpast
rasi-i
seem・Nonpast
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(44)
`ItseemsthatJohnbelievestherumorthatMarywantsto
beonthatairplane.'
a.Johni-ga[[θ ノkarei-nii
・Nomhe-Dat
wataSi-tatOyUU]
gave-NonpastC
rasi-i
seem・Nonpast
`
sinraidekiruzyoohoo-o
reliableinformation-Acc
UwaSaコ ・OSinzitei・ru
rumor・Accbelive-Nonpast
Inthe(b)examplesof(42-44),sonogαleusya'ni`thatscholar-Dat,
hikoohi-ni`thatairplane'Dat
ation'Acc'arescrambledoutofthecomplementclauseofthenoun
uwasα`rumor';theresultsaredeviant.NoteinpassingthattheCNPC
effectsemergewhethertheembeddedsubjectisovertasin(42b)and
(43b)ornullasin(44b).
LetusnextconsidertopicalizationinJapanese,whichSaito(1985)
andHoji(1990)claimmaybederivedbyovertmovement.Topicaliza-
tioninJapanesecanbeclassifiedintotwotypes;NP-topicalization(45)
andPP・topicalization(46):
(45)1t-ta
go-Past
(46)
ItseemsthatJohnibelievestherumorthathej/shejgave
himireliableinformatign.'
b.?Sinraidekiruzyoohoo・oiJohni・ga[[ε ∫karei'niiti
reliableinformation-Acc-Nomhe-Dat
wataSi-tatOyUU]UwaSa]-OSinzitei-rU
gave・NonpastCrumor・Accbelive・Nonpast
rasi-i
seem・Nonpast
`ltseemsthatJohn
ibelievestherumorthathej/shejgave
himireliableinformation.'
,sono
,'andsinraidekiruzyoohoo・o`reliableinform－
Tookyoo-waJohn'ganandomo
Tokyo・Top・Nommanytimes
`JohnhasbeentoTokyomanytimes
.'
Tookyoo-ni-waJohn-ganandomo
Tokyo-Dat-Top-Nommanytimes
it-ta
go-Past
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SaitoandHojiarguethatPP-topicalizationcanonlybederivedbyovert
movement.(46),forexample,isderivedasshownin(47):
(47)a.John-gaTookyoo-ni-wa
'NomTokyo-Dat-Top
-Topicalization→
b.Tookyoo-ni-waiJohn-ga
Tokyo-Dat-Top-Nom
nandomolt-ta
manytlmesgo-Past
tinandomoit-ta
manytimesgo-Past
In(47),thePP-topicTooleyoo-ni-wa`Tokyo-Dat-Top'overtlymovesfrom
itsoriginalpositiontothesentence-initialpositionintermsoftopicaliza-
tion.NP・topicaization,ontheotherhand,canbederivedbyeitherovert
movementorbase-generation.(45),forexample,canbederivedinei-
therofthefollowingways:
(48)
(49)
a.John-gaTookyoo-wanandomo
-NomTokyo-Topmanytimes
-Topicalization→
b.Tookyoo-waiJohn-gatinandomo
Tokyo-Dat-Top-Nom
Tookyoo-waiJohn-gaproi
Tokyo-Top-Nom
`JohhasbeentoTokyomanytimes.
it-ta
go-Past
manytimes
nandomo
manytlmes
,
it-ta
go-Past
it-ta
go-Past
In(48),theNP-topicTooleyoo-wα`Tokyo-Top'overtlymovesfromits
originalpositiontothesentence・initialpositionintermsoftopicaliza-
tion.In(49),ontheotherhand,theNP-topicTookyoo-wa`Tokyo-Top'is
base-generatedinthesentence-initialposition,andtheemptypronoun
pr()appearswithinthecommentclause.TheNP-topicisassociatedwith
thefollowingclauseincludingtheemptypronounpr()bymeansofwhat
Kuno(1973)andSaito(1985)cal1"theaboutnessrelation."
Saito(1985)andHoji(1990)arguethatthereisadifferencebetween
NP-topicalizationandPP-topicalizatoinregardingtheislandconstraints,
whichpresentsevidencefortheiranalysis.BothNP-topicalizationand
PP-topicalizationare``unbounded,"asshownbelow:
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(50)a.Tookyoo-waiJohn-ga[Bill-ganandomoeiit・ta
Tokyo-Top-Nom-Nommanytimesgo-Past
to]omottei-ru
Cthink・Nonpast
`JohnthinksthatBillhasbeentoTokyomanytimes
.'
b.Tookyoo・ni・waiJohn・ga[Bill-ganandomoeiit-ta
Tokyo・Dat-Top-Nom-Nommanytimesgo-Past
tO]OmOttei・ru
Cthink-Nonpast
`JohnthinksthatBillhasbeentoTokyomanytimes
.'
In(50),theNP-topicTooんyoo－ωα`Tokyo・Top'andthePP-topicTooん ッoo-
ni－ω α`Tokyo・Dat-Top'undergotopicalizationoutofthecomplement
clauses;theresultsareacceptable.ThedifferencebetweenNP-topicali-
zatoinandPP-topicalizationcomesfromthefactthatonlythelatter,but
nottheformer,issubjecttotheislandconstraints.Amongtheisland
constraints,letusconsiderthenouncomplementcaseoftheCNPC,
whichisrelevanttothepresentdiscussion:
(51)a.Sonogakusya-waiJohn-ga[[Mary-gaei
thatscholar-Top-Nom-Nom
aitagattei-rutOyuu]uwaSa]・OSinzitei・ru
wanttosee-NonpastCrumor-Accbelieve-Nonpast
`JohnbelievestherumorthatMarywantstoseethat
scholar.'
b.Sonohikooki-waiJohn'ga[[Mary'gaei
thatairplane-Top-Nom-Nom
nOritagattei-rUtOyUU]UwaSa]-OSinZitei-ru
wanttobeon-NonpastCrumor-Accbelieve・Nonpast
`JohnbelievestherumorthatMarywantstobeonthat
airplane.'
c.Sonosupai-waiJohnj・ga[[ekeikarej-o
thatspy-Top-Nomhe-Acc
Ut-tatOyUU]UwaSa]つSinzitei-ru
betray-PastCrumor-Accbelive-Nonpast
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(52)
`Joh
njbelievestherumorthathek/sheksoldhimjtothat
spy.'
a.*?Sonogakusya-ni-waiJohn・ga[[Mary-gati
thatscholar-Dat-Top-Nom-Nom
aitagattei-rUtOyUU]UwaSa]-OSinZitei-rU
wanttosee-NonpastCrumor-Accbelieve-Nonpast
`JohnbelievestherumorthatMarywantstoseethat
scholar.'
b.*?Sonohikooki-ni-waiJohn・ga[[Mary・gati
thatairplane-Dat・Top・Nom-Nom
nOritagattei・rutOyUu]UwaSa]-OSinZitei-ru
wanttobeon-NonpastC.rumor-Accbelieve-Nonpast
`JohnbelievestherumorthatMarywantstobeonthat
airplane.'
c.*?Sonosupai・ni・waiJohnj・ga[[ektikarej-o
thatspy・Dat-Top-Nomhe-Acc
ut・tatOyUU]UwaSa]-OSinzitei-rU
sell-PastCrumor-Accbelive-Nonpast
`John
jbelievestherumorthathek/sheksoldhimjtothat
spy.'
In(51),theNPtopicssonogaleusya－ωα`thatscholar-Top,'soηoん仇oo々 τ一ωα
`thatairplane-Top,'andsonosz4)αi・ω α`thatspy・Top'aretopicalizedout
ofthecomplementclauseOfthenounuwasa`rumor';theresultsareac-
ceptable.In(52),thePPtopics∫oηogaleusya-ni－ω α`thatscholar-Dat-
Top,'soηoんikooki-ni－ω α`thatairplane-Dat-Top,'andsonosτφ α乞－ni－ω α
`thatspy-Dat・Top'aretopicalizedoutofthecomplementofthenoun
uωasa`rumor';theresultsaredeviant.Thedifferenceinacceptability
between(51)and(52)canbeaccountedforbytheWidely-accepted
assumptionthatonlymovementissubjecttotheislandconstraintsin-
cludingtheCNPC.RecallthatPP-topicalizationcanonlybederivedby
movement.ItisalwayssubjecttotheCNPC;(52a-c)aredeviant.NP-
topicalization,ontheotherhand,canbederivedbyeithermovementor
base-generation,thelatterofwhichisnotsubjecttotheisland
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constraints.Hence,(51a-c)canbederivedbythebase-generationofthe
NPtopicwithoutviolatingtheCNPC.Thefollowingdiscussiononly
takesPP-topicalizationbutnotNP・topicalizationasanexampleinorder
toexcludethepossibilityofthebase-generationofatopicphrase.Note
inpassingthattheCNPCeffectsemergewhethertheembeddedsubject
isovertasin(52a,b)ornullasin(52c).
Finally,thereareseveralconstructionsinJapaneseinvolvingempty
operatormovementintheovertcomponent,onlyoneofwhichistobe
discussedbelow,i.e.thecleftconstruction(thoughargumentsofthe
sametypecanbeconstructedwithotherconstructionsinvolvingempty
operatormovementlikethecomparativedeletion・constructionandthe
toughconstruction).Hoji(1990)arguesthatthecleftconstructionin
Japanesemayinvolveemptyoperatormovement.Inthecleftconstruc'
tioninJapanese,anNP,aCase-markedNP,andaPPmayappearinfocus
positions,asexemplifiedbelow:
(53)a.John-gayon-danowasonohonda
-Nomread・PastCTopthatbookbe
`ltisthatbookthatJohnread
.'
b.John・gayon-danowasonohon・oda
-Nomread-PastCTopthatbook・Accbe
`ItisthatbookthatJohnread
.'
c.John-gait・tanowaTookyoo-nida
・Nomgo-PastCTopTokyo-Datbe
`ltistoTokyothatJohnwent
.'
HojiarguesthatthecleftconstructionwithaCase-markedNPfocusor
aPPfocusnecessarilyinvolvesemptyoperatormovement.Underhis
analysis,therefore,(53b)and(53c),whichhaveaCase・markedNPfocus
andaPPfocusrespectively,areassignedstructuresin(55):
(54)a.
b.
[OPi[John-ga
-Nom
[OPi[John-ga
・Nom
tiyon-da]no]-wasonohon-oida
read・PastCTopthatbook-Accbe
tiit'ta]no]-waTookyoo-niida
go-PastCTopTokyo-Datbe
In(54a)and(b),theemptyoperatorsmovefromtheiroriginalpositions
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totheSpecifersofCandthenareassociatedwiththeCase-markedNP
focussonohon-o`thatbook-Acc'andthePPfocusTooleyoo-ni`toTokyo'
respectivelythroughpredication.
ThecleftconstructionwithanNPfocus,ontheotherhand,involves
eitheremptyoperatormovementoranemptypronoun.Hence,(53a),
whichhasanNPfocus,isassignedeither(55a)or(55b)dependingon
whichstrategyisemployed:
(55)a.[Opi[John-gatiitta]no]-waTookyooida
b.[[John-gaproiitta]no]-waTookyooida
In(55a),theemptyoperatorOPmovestotheSpecofCandisthenasso-
ciatedwiththeNPfocusTooんyoo`Tokyo'throughpredication.In(55b),
theemptypronounpr()isbase-generatedandassociatedwiththeNP
focusTooleyoo`Tokyo'throughtheaboutnessrelationadvocatedby
Kuno(1973)andSaito(1985).
Hoji(1990)arguesthathisanalysisreceivessupportfromisland
effects.Thecleftconstructionis"unbounded,"asshownbelow:
(56)to]omotte1-ru
Cthink-Nonpast
a.[John-ga[Bill-ga
-Nom-Nom
no]-wasonohoni
CTopthatbook
eiyon-d
read-Past
da
be
`ltisthatbookthatJohnthinksthatBillread
b.[John-ga[Bill-gaeiyon-dato]
-Nom-Nomread-PastC
no]-wasonohon-oida
CTopthatbook-Accbe
,
omottel-ru
hink-Nonpast
`ltisthatbookthatJohnthinksthatBillread
c.「John-ga[Bill-gaeiit-tato]
-Nom-Nomgo-PastC
no]-waTookyoo-niida
CTopTokyo-Datbe
In(56),theNP-focussonohon`thatbook
sonohon-0
,
omotte1-ru
think-Nonpast
`ltistoTokyothatJohnthinksthatBillwent'
',t eCase-markedNP-focus
`thatbook-Acc',andthePP-focusToohyoo-ni`Tokyo-Dat'
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undergocleftingoutofthecomple'mentclauses;theresultsareaccept-
able.ThedifferencebetweenthecleftconstructionwithanNP-focus,on
theonehand,andtheonewithaCase-markedNP'focusoraPP-focus,on
theother,comesfromthefactthatonlythelatter,butnottheformer,is
subjecttotheislandconstraints.Amongtheislandconstraints,letus
considerthenouncomplementcaseoftheCNPC,whichisrelevantto
thepresentdiscussibn:
(57)
(58)
(59)
TheCleftConstrutionwithanNP-focus
[John-ga[[Bill-gaθ 輌yon・datoyuu]uwasa]・o
・Nom-Nomread-PastCrumor・Acc
sinzitei-runo]-wasonohonida
believe-NonpastCTopthatbookbe
`ltisthatbookthatJohnbelievestherumorBillread
.'
TheCleftConstructionwithaCase・markedNP-focus
a.*?[John・ga[[Bill-gat輌yon-datoyuu]uwasa]-o
-Nom-Nomread・PastCrumor-Acc
sinzitei・runo]-wasonohon・oida
believe-NonpastCTopthatbookbe
`ltisthatbookthatJohnbelievestherumorBillread
.
b.*?[Johnj-ga[[ρ六karel-niwairotositeちwatasi-ta
'Nomhe-Datasabribegive-Past
tOyuu]UwaSa]-OSinzitei-rUnO]-wa
Crumor-Accbelieve-NonpastCTop
sonohon・Oida
thatbookbe
`lti
sthatbookthatJohnlbelievestherumorhek/shek
gavehimlasabribe.'
TheCleftConstructionwithaPP-focus
a.*?[John-ga[[Bill-gatiit.tatoyuu]uwasa].o
-Nom-Nomgo-PastCrumor・Acc
sinzitei・runo]-waTookyoo-niida
believe-NonpastCTopTokyo-Datbe
`ltistoTokyothatJohnbelievestherumorBillwent
.'
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b.*?[Johnアga[[ektikareアout=ta
-Nomhe-Accbetray-Past
UwaSa]-Osinzitei-runO]-wa
rumor-Accbelieve-NonpastCTop
`ItisthatspythatJohn
j
himjtothatspy.'
toyuu]
C
sonosupai-niida
thatspy-Datbe
believestherumorhe/sheksold
In(57),theNP-focussonohon`thatbOok'undergoescleftingoutofthe
complementclauseofthenounuwasα`rumor';theresultsisacceptable.
In(58),theCase-markedNPfoCussoηohon'o`thatbook・Acc'undergoes
cleftingoutofthenouncomplement;theresultisdeviant.In(59),the
PP'fociTooleyoo-ni`Tokyo-Dat'andsonosupai-ni`thatspy-Dat'undergo
cleftingoutofthenouncomplement;theresultsaredeviant.Thediffer・
enceinacceptabilitybetween(57)and(58,59)canbeaccountedforby
thewidely-acceptedassumptionthatonlymovementissubjecttothe
islandconstraintsincludingtheCNPC.Recallthattheconstruction
withaCase-markedNPfocusoraPP-focuscanonlybederivedby
movement.ItisalwayssubjecttotheCNPC;(58-59)aredeviant.The
cleftconstructionwithanNP-focus,ontheotherhand,canbederived
byeithermovementorbase-generation,thelatterofwhichisnotsubject
totheislandconstraints.Hence,(57)canbederivedbythebase-
generationoftheNPtopicwithoutviolatingtheCNPC.Thefollowing
discussiononlytakesthecleftconstructionwithaCase・markedNP
focusandtheonewithaPP-focusasexamplesinordertoexcludethe
possibilityofthebase-generationofthefocusedelement.Noteinpass-
ingthattheCNPCeffectsemergewhethertheembeddedsubjectisovert
asinthe(a)examplesof(58,59)ornullasinthe(b)examplesof(58,
59).
2.2.20vertExtractionoutoftheComplementoftheHeadNounof
anObjectNP
Thelastsubsectionhasshownthatscrambling,PP・topicalization,
andthecleftconstructionwithaCase-markedNPfocusoraPPfocus
unambiguouslyinvolveovertmovementoperations.Itwasshownthat
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theseovertmovementoperationsaresubjecttothenoun-complement
caseoftheCNPC.Asshownin(60・63),however,theseovertmovement
operationscanextractanelementoutofthecomplementclauseofthe
headnounofNP,intheNPi-ga/niNP2-gaa(-rzt)constructionwithout
violatingthenoun-complementcaseoftheCNPC.Letusfirstconsider
scramblingfacts:
(60)
(61)
Inthe(b)examplesof(60・61),
a.Johnj-ga/ni[[2ゴkeizalgaku-nosiken-ni
-Nom/Dateconomics-Genexamination'Dat
gookakusu-ru]kanoosei]-gaa-ru
pass・Nonpastchance・Nomexist-Nonpast
rasi-i
seem-Nonpast
`ltseemsthatthereisachancethatJohnwillpassthe
eXaminatiOnineCOnOmiCS.,
b.Keizaigaku-nosiken-niiJohnj-ga/ni[[e元ti
economics・Genexamination-Dat-Nom/Dat
gookakusu-ruコkanoosei]-gaa-ru
pass・Nonpastchance・Nomexjst-Nonpast
rasi・i
seem-Nonpast
`ltseemsthatthereisachancethatJohn
willpassthe
eXaminatiOnineCOnOmiCS.'
a.Johnj-ga/ni[[弓sonohikooki・ninot・ta]
John-Nom/Datthatairplane-Datbe-Past
keiken]・gaa-rurasi・i
experience-Nomexist・Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatJoh
nhasbeenonthatairplane.'
b・Sonohikooki-niiJohnj-ga/ni[[ejtinot-ta]
thatairplane-DatJohn-Nom/Datbe-Past
keiken]-gaa-rurasi・i
experience-Nomexist・Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohnhasbeenonthatairplane
.'
keizaigaleu-nosileen'ni`economics-Gen
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examination-DaVandhikoolei-ni`airplane-Dat'arescrambledoutofthe
complementclausesoftheheadnounshαnoosei`chance'andhethen`ex-
perience'respectively;theresultsareacceptable.Asexemplifedby(62a,
b),PP-topicalizationcanalsoextractanelementoutofthecomplement
ofaheadnoun:
(62)a.
?
Keizaigaku-nosiken-ni-waiJohnj-ga/ni[[eJti
economics'Genexamipation・Dat-Top・Nom/Dat
gookakusu-ru]kanoosei]-gaa-ru
pass-Nonpastchance-Nomexist-Nonpast
`Thereisacha
ncethatJohnwillpasstheexaminationin
コ リeconomlCS.
Sonohikooki-ni-waiJohnj・ga/ni[[ejtinot-ta]
thatairplane-Dat-TopJohn・Nom/Datbe-Past
keiken]-gaa-ru
experience-Nomexist・Nonpast
`Johnhasbee
nonthatairplane:
Thesamepatterncanbeobservedwiththecleftconstructionwitha
Case-markedNPfocusandtheonewithaPP・focus,asshownbelow:
(63)TheCleftConstructionwithaCase・markedNP-focus
a.[Opi[Johnj-ga/ni[[2Jtikizitu-madeni
-Nom/Dat .deadline-by
yomiowa-ru]kanoosei]・gaaru]no]-wa
finish-reading-Nonpastchance'NomexistCTop
sonohon-Oida
thatbook-Accbe
Lit:`ltisthatbookthatthereisachancethatJohnwill
finishreadingbythedeadline.'
b.[Opi[Johnj-ga/ni[[ρ ゴちhii・ta]
-Nom/Datplay・Past
aru]no]・wakonoorugan-oida
existCTopthisorgan-Accbe
`ltisthisorganth
atJohnhasplayed.'
keiken]ga
experience-Nom
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(64)TheCleftConstructionwithaPP-focus
a.[Opi[Johnj-ga/ni[[e元tigookakusu-ru]Inikomi]ga
-Nom/Datpass-Nonpastchance-Nom
aru]no]-wakeizaigaku・nosiken-niida
existCTopeconomics-Genexaminaiton-Datbe
Lit:`ltistheexaminationineconomicsthatthereisa
chancethatJohnwillpass.'
b.[OPi[Johnj-ga/ni[[¢ 元tinot-ta]keiken]ga
-Nom/Datbe-Pastexperience-Nom
aru]no]-wakonohikooki-niida
existCTopthisairplane-Accbe
Lit.:`ltisonthisairplanethatJohnhasbeen.'
Aquestionariseswhyovertextractionoutofthecomplementclauseof
theheadnounofNP,intheNPi-ga/niNP2-gaα(-rzt)constructionisal-
lowedwithoutviolatingthenoun-complementcaseoftheCNPC.
t
3.CovertNoun-incorporation
ThelastsectionhasinvestigatedtheNPI,scrambling,topicalization
andcleftfactsinJapanese,arguingthatovert/covertextractionoutof
thecomplementclauseoftheheadnounofNP2intheNP,-ga/niNP2-ga
a(-ru)constructiondoesnotobeythenoun・complementcaseofthe
CNPC.Inthissection,IproposethattheheadnounofNP,should
covertlyundergoincorporationintothelightverba(-ru)`exist
('Nonpast)'inthesenseofBaker(1988),arguingthatitaccountsforthe
hithertounexplainedtransparencyeffectsofthecomplementclauseof
theheadnounofNP,regardingovert/covertextraction.
Beforeturningtoananalysisofthetransparencyeffectsofthecom-
plementclauseoftheheadnounofNP,regardingovert/covertextrac-
tion,1etusexplicateincorporationproposedbyBaker(1988).Incorpora-
tionisaprocessbywhichonesemanticallyindependentwordcomesto
beinsideanotherword.Asaresult,grammaticalfunctionchaining,i.e.
thealternationinthegrammaticalencodingofreferentialexpressions,
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occurs.
(65)
LetuslookatnounincorporationinMohawk(Bakerl988:20):
a.Ka-rakvnesawatishrao:nuhs-a?
3N-bewhiteDetJohn3M・house-Suf
`Joh
n'shouseiswhite.'
b.Hrao-nuhs・rakvnesawatis
3M-house-bewhiteDetJohn
`Joh
n'shouseiswhite.'
MandNrepresentmasculineandneutergendersrespectively.Sufrep-
resentsanominalinflectionalsuffix.(65a)hasanindependentverb
root'rafev`bewhite'andnounroot-nuhs-`house'.In(65b),thesetwo
wordsarecombinedwitheachothertoformthelargerverbform(=the
complexpredicate)-nuhs-rakv`house-bewhite'.Bakerarguesthat(65a)
and(65b)havethesameunderlyingstructure,andtheheadnounofthe
directobjectnuhs`house'isincorporatedintotheverb-rahv`bewhite',as
schematicallyrepresentedbelow:
(66)a.[Tpe[vp[vbewhite][Np[NpJohn][Nhouse]]]]
-NounIncorporation->
b.[Tpe[vp[v[Nhouse][vbewhite]][Np[NpJohn][Nt]]]]
AccordingtoBaker'sanalysis,PossessorRaisingtakesplacebetween
(65a)and(65b),i.e.sawatis`John'changesfromthepossessortothe
objectoftheverb.In(65a),theverb-rahv`bewhite'hastheneuter
agreementmarkerhα 一,whichmatchesitsobject-nuhs・`houseZIn(65b),
ontheotherhand,theverb'πz勧`bewhite'hasthemasculineagreement
markerhrao-,whichmatchesthepossessorofitsobjectsα ωatis`John'.
GiventhataverbcanonlyagreewithitsobjectinMohawk,thisagree-
mentshiftsuggeststhatthepossessorofitsobjectsawαtis`John'comes
tohavethecanonicalpropertyofitsobject.
IarguethattheheadnounofNp2intheNPi-ga/niNP2-gaα(-ra)
constructioninJapaneseisalsoincorporatedintothelightverbα(-ru)
`exist(-Nonpast)'.ThedifferencebetweenMohawkandJapaneseresides
inthefactthatnounincorporationtakesplaceovertlyinMohawk
whereasittakesplacecovertlyinJapanese.Letusconsider(6a,b).(re-
peatedhereas(67))asanexample:
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(67)John-ga/niyuuki・gaa・rurasi-i
-Nom/Datcourage-Nomexist-Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohniscourageous
.'
Thederivationof(67)proceedsasfollows:
(68)a.
?
C.
?
Asshownin(68a)and(68b),theheadnounyuule
ratedintothelightverbα(-ru)`exist(-Nonpast)'beforeSpell-Out,form-
ingthecomplexverbform[v[NYuulei][va]]`courage-exist'.Following
Chomsky(1993,1995,2000,2001a,2001b),thepresentstudyassumesthe
copytheoryofmovement,whichclaimsthatmovementleavesacopyof
amovedelement.Afternounincorporationtakesplace,theheadnoun
yuuんi`c皿rage'remainsintheoriginalandmovedpositions,asshownin
pre・Spell-Outstructure(68b)andLFrepresentation(68d).Iarguethat
nounincorporationoftheheadnounintothelightverbα(一 γμ)`exist
(-Nonpast)'isacovertcategorymovementoperationinthesenseof
Pesetsky(2000)thatthecopyintheheadpositionofachainisunpro-
nouncedwhiletheoneinitstracepositionispronouncedinthePFcom-
ponent.Hence,asshowninPFrepresentation(68c),theheadnoun
yuu〃i`courage'ispronouncedinitsoriginalposition,butunpronounced
initsmovedposition.
IarguethatnounincorporationoftheheadnounofNP,intheNPr
ga/励NP,君 α α(一η4)constructionalsotakesplacewhentheheadnounof
NP,takesacomplementclause.Letusconsider(la)(repeatedhereas
(69))asanexample:
John-ga/ni[vP[NP[Nyuuki]]-ga[va]]-rurasi・i
-NounIncorporation→
John-ga/ni[vP[NP[Nyuuki]]-ga[v[Nyuuki]
[va]]]-rurasi-i
-Spell-Out→
PF
John・ga/niyuuki-gaa-rurasi・i
LF
John-ga/ni[vP[NP[Nyuuki]]-ga[v[Nyuuki]
[va]]]・rurasi-i
コエ ジ 　 　zcouragelslncorpo'
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(69)Johni-ga/ni[[eigenkin・dekuruma-o
John-Nom/Datfor-cashcar・Acc
yoyUU]-gaa'ru
enough(money)-Nomexist-Nonpast
`ltseemsthatJohncanbuyacarforcash.
Thederivationof(69)proceedsasfollows:
(70)
ka-u]
buy-Nonpast
rasi-i
eem-Nonpast
,
Asshownin(70a)and(70b),theheadnounyoyuu`enough(money)'
incorporatedintothelightverba(
Out,forming
(money)-exist'.
thelightverbα(一γ"u)
operation.Itisreasonabletoclaimthatexactlylikeovertnounincorpo-
rationinMohawk,covertnounincorporationin(70)leadstogrammati-
calfunctionchanging.Specifically,[eigenlein-deleuruma-olea-u]`ebuy
acarforcash'changesfromthecomplementclauseoftheheadnoun
夕oyuu`enough(money)'tothecomplementofthelightverba(-rzt)
`exist(-Nonpast)',intowhichtheheadnounyoyuu`enough(money)'is
incorporated.Ifweadoptthiscovertnounincorporationanalysis,we
canaccountforthetransparencyeffectsofthecomplementofthehead
nounofNP2intheNPi-ga/niNP2-gaα(-rn)constructionregarding
Overt/COvertextraCtiOn.
Letusfirstconsidercovertextraction,taking(31a)(repeatedhere
a.Johni-ga/ni[vp[Np[eigenkin-dekuruma-oka-u]
[Nyoyuu]]-ga[Va]]-rurasi-i
-NounIncorporation→
b.Johni-ga/ni[vp[Np[θigenkin-dekuruma-oka-u]
[Nyoyuu]]-ga[V[Nyoyuu][Va]]]・ruraSi-i
-SpellOut→
c.PF
Johni-ga/nigenkin-dekuruma-oka-uyoyuu-gaa-rurasi-i
d.LF
Johni-ga/ni[vp[Np[eigenkin・dekuruma-oka-u]
[Nyoyuu]]-ga[V[Nyoyuu][Va]]]-rurasi・i
is
-ru)`exist(-Nonpast)'beforeSpel1-
thecomplexverbform[v[Nyoyuu][vα]]`enough
Recallthatnounincorporationoftheheadnouninto
`exist(-Nonpast)'isacovertcategorymovement
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as(71))againasanexample:
(71)??Johni-ga/ni[[θiraamen-sikaka-u]
-Nom/Datnoodle-SIKAbuy-Nonpast
yOyuuコ・gana-irasi-i
enough(money)・Nomnot・exist-Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohncanb
uyonlynoodles/
Recallthatexampleslike(71)havethesamestatuswith(26a,b),where
theNPIsappearinthecomplementclauseoftheverbwithanegative
element.Thebasestructureof(71)isasfollows:
(72)Johni-ga/ni[[eiraamen-sikaka-u]yoyuu]-gaa-na'irasi-i
NounincorporationtakesplacebeforeSpell-Out,movingtheheadnoun
yoyuu`enough(money)'intothelightverbα(-ru)`exist(-Nonpast)',
formingthecomplexverb[v[NYoYuu][γ α]]`enough(money)-exist',as
representedbelow:
(73)Johnrga/ni[[eiraamen-sikaka-u]yoyuu]-ga[v[Nyoyuu]
[va]]-na-irasi-i
Duetonounincorporation,[eiraamen-s椛 α んα一μ]`ebuynoodle-SIKA'
changesfromthecomplementclauseoftheheadnounyoyuu`enough
(money)'tothecomplementclauseofthelightverba(-ru)`exist
(-Nonpast)'.Hence,covertextractionoftheSIKA-NPIraamen-sika
`noodle-SIKA'totheSpecofthematrixNegdoesnotviolatethenoun・
complementcaseoftheCNPC.Rather,theSIKA-NPIraamen-s漉 α
`noodle-SIKA'isextractedoutofthecomplementclauseofthelightverb
α(-ra)`exist(-Nonpast)'.Thisaccountsforthefactthatexampleslike
(71)havethesamestatuswith(26a,b),wheretheNPIsareextracted
outofthecomplementclauseofaverbwithanegativeelement.TheLF
representationof(71)isasfollows:
(74)Johni-ga/ni[raamen-sika[[eiraamen・sikaka-u]yoyuu]-ga
[V[Nyoyuu][Va]]-na]-irasi・i
In(74),theSIKA'NPIraamen-silea`noodle-SIKA'movestotheSpecof
thematrixNeg,leavingitscopyinitsoriginalposition.Sincemove-
mentoftheSIKA-NPIruamen-sihα`noodle-SIKA'totheSpecofthema-
trixNegandnounincorporationoftheheadnounyoyuu`enough
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(money)'bothcountascovertcategorymovementoperations,theyare
unpronouncedintheirmovedpositionsandpronouncedintheiroriginal
positions.Recallthatα－na-i`exist-Neg・Nonpast'changesintona-iinthe
PF-componentintermsoftheruleofmorphologicalalternation(33).
ThisresultsinthefollowingPFrepresentation:
(75)Johni-ga/niraamen-sikaka-uyoyuu・gana-irasi-i
(31b)and(32a,b)canbeaccountedforinthesameway.
Letusnextconsiderthetransparencyeffectsofthecomplementof
'th
eheadnounofNP2intheNPI-gα/niNP2-gα α(-rn)constructionregard'
ingovertextraction,takingthescramblingcase(60b)(repeatedhereas
(76))asanexample:
(76)Keizaigaku-no
economics-Gen
gookakusu-ru]
pass-Nonpast
siken- iiJohnブga/ni[ejti
examination'Dat-Nom/Dat
kanoosei]'9aa'「u「asi'i
ch nce-Nomexist-Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatthereisachancethatJohnwillpasstheexami-
natiOnineCOnOmiCS.'
Thebasicstructureof(76)isasfollows:
(77)Johnドga/ni[[ρ`keizaigaku-nosiken・nigookakusu-ru]
kanoosei]'9aa'「u「asi'i
Underouranalysis,theheadnounんanoosei`chance'iscovertlyincorpo・
ratedintothelightverbα(-ru)`exist(-Nonpast)',formingthecomplex
verb[γ[Nkanoosei][va]]`chance-exist',asrepresentedbelow:
(78)Johni-ga/ni[[θ ∠keizaigaku・nosiken-nigookakusu-ru]
kanoosei]-ga[v[Nkanoosei][Va]]-rurasi-i
Duetocovertnounincorporation,[ei〃eizaiga為zひ ηosiken-nigoo丘 α々z∠
su・ru]`ewillpasstheexaminationineconomics'changesfromthecom・
plementclauseoftheheadnounん αηoosθ``chance'tothatofthelight
verbα(一ηの`exist(-Nonpast)'.Then,scramblingtakesplace,moving
keizαigaleu－ηos漉 θη－ni`economics-Genexamination'Dat'tothesentence・
initialpositionwithoutviolatingthenoun-complementcaseofthe
CNPC:
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(79)keizaigaku・nosiken-ni[Johni-ga/ni[[eikeizaigaku・ne
siken-nigookakusu・ru]kanoosei]-ga[v[Nkanoosei][va]]・
ru]rasi-i
Sincescramblingoutofthecomplementclauseofaverbisallowedasin
(40b)and(41b),wecancorrectlypredictthatscramblingin(79)is
acceptable.Recallthatsincenounincorporationoftheheadnoun
leαnoosei`chance'iscovert,itispronouncedinitsoriginalpositionand
unpronouncedinitsmovedposition.Sincescramblingisanovert
movementoperation,ontheotherhand,thescrambledphrase
keizaigaleu-nosileen-ni`economics-Genexamination-Dat'ispronouncedin
itsmovedpositionandunpronouncedinitsoriginalposition.Thisre・
sultsinthefollowingPFrepresentation:
(80)Keizaigaku-nosiken-niJohnj-ga/nigookakusu-rukanoosei-
gaa-ruras1-1
(61b)canbeaccountedforinthesameway.Thetransparencyeffects
ofthecomplementoftheheadnounofNP2intheNPi-ga/niNP2・gaa(-ru)
constructionregardingPP-topicalizationandthecleftconstructionwith
aCase-markedNPfocusoraPP-focuscanbeaccounted.forinasimilar
way.
4.Conclusion
Thispaperhasproposedthecovertincorporationanalysisofthe
NPi-ga/niNP2-gaα(-rzt)constructioninJapanese,arguingthatthehead
nounofNP2undergoescovertincorporationintothelightverbα(-ru)
`exist(・Nonpast)'.Itwasshownthatourcovertincorporationanalysis
canaccountforthetransparencyeffectsofthecomplementclauseofthe
headnounofNP,regardingovert/covertextractionifweassumethat
COvertnOUninCOrpOratiOniSaCOvertCategOrymOvementOperatiOnin
thesenseofPesetsky(2000),whichassumessingle-outputsyntax.
Itshouldbenotedthattheotheranalysesof"covertmovement"
phenomenacannotaccommodatethetransparencyeffectsofthecom-
plementclauseoftheheadnounofNP2.'UnderChomskゾs(1993,2001b)
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analysis,where"covertmovement"phenomenashouldbecapturedby
categorymovementafterSpell・Out(inthecovertcomponent),wecan-
notaccountforthefactthatovertextractionoutofthecomplement
clauseoftheheadnounofNP2isallowedinscrambling,PP-topicali-
zation,andthecleftconstructionwithaCase-markedNP-focusoraPP-
focus.Thisisbecausecovertnounincorporationwouldtakeplaceafter
Spell-Out,andthusshouldnotaffectpre-Spell-Outsyntacticoperations;
itwouldwronglypredictthatovertextractionoutofthecomplement
clauseoftheheadnounofNP』isnotallowed.Chomsky's(1995)analy-
sis,where"covertmovement"phenomenashouldbecapturedbyfeature
movementafterSpellOut,cannotaccountforthetransparencyeffects
withovertextraction,either.ThisisbecauseexactlylikeChomsky's
(1993,2001b)analysis,covertnounincorporation,i.e.featuremovement,
wouldtakeplaceafterSpell-Out,andthusshouldnotaffectpre-Spell-
Outsyntacticoperations.UnderChomsky's(2000,2001a)analysis,where
"
covertmovement"phenomenaarecapturedbyAgreebeforeSpell-Out,
covertnounincorporationwouldonlyresultinfeaturedeletionorfea-
turevaluationbeforeSpell-Outandthuswouldnotleadtogrammatical
functionchanging,whichiscrucialforouraccountofthetransparency
effects.Hence,ifouranalysisisontherighttrack,itpresentsevidence
infavorofsingle-outputsyntaxadvocatedby,amongothers,Bobaljik
(1995),Brody(1995),andPesetsky(2000),whereSpell-Outappliesafter
covertoperatlons.
Notes
*IwouldliketothankKyleJohnsonforhisvaluablecommentsonaprevlous
versionofthispaper.Remainingerrorsandomissionsare,ofcourse,thesole
responsibilityoftheauthor.ThisworkwassupportedinpartbytheJapan
SocietyforthePromotionofScienceundergrantScientificResearchC2
14510543andbyagrantfromtheInstituteofHumanitiesatMeijiUniversity.
(1)Japaneseisapitch-accentlanguageandanaccentfallsonthelastsylla・
bleofastretchofhigh-pitchtones(cf、McCawley1968).AlthoughINDs
areinherentlyaccented,e.g.DA'r(プwho'andM泌i`what',theNPI-creating
-modeaccentuatesthestem;hence,daRE－八40(noaccent)`anyone'and
na∧U-MO(noaccent)`anything'.Hereandintherelevantexamplesto
follow,high-pitchtonesareindicatedbytheuppercase,andlow-pitch
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tones,bythelowercase,Notethattheuniversally-quantifiedparticle-mo,
,thoughisomorphic,mustbedistinguishedfromthisNPI-creatingsuffixin
thattheformermaintainstheaccentofthestem;DA're-mo-ga`everyone-
NOM'remainsasaccentedasDA're.
(2)Forsomespeakers,(25b)ismarginallyacceptableundertheinterpreta-
tionwheredaRE-MO`anyone'isconstruedasauniversalquantifier.
(3)"Long-distance"NPIlicensingseemstobelessrestrictedifweuseomow
`think'asthematrixverb
,asshownbelow:
(i)a.?John-ga[Mary・garingo・sikatabe-ruto]
-NOM-NOMapples-SIKAeat-NonpastC
omow-ana-kattarasi-i
think-Neg-Pastseem-Nonpast
`ItseemsthatJohndidnotthinkthatMarywouldeatanything
butaPPles∵
b.?John-ga[Mary-ganaNI・MOtabe-ruto]
-Nom-Nomanythingeat-NonpastC
omow・ana-kattarasi-i
think-Neg・Pastseem-Nonpast
`ItseemsthatJohndidnotthinkthatMa
rywouldeatany-
thing.'
Itisstilltrue,however,thatthereisacontrastinacceptabilitybetween
exampleslike(ia,b)andthoselike(26c).
(4)ThechoicebetweenovertandcovertV-raisingisirrelevanthere,
(5)Sincewewouldnotwanttopermitdeletionoftheintermediatetracein
theSpecoftheembeddedCtosatisfy(29),whichisallowedbyChomsky
andLasnik(1991),butnotbyFukui(1993),thelattershouldbepreferred
overtheformerinthepresentdiscussion.
(6)NotethatAoyagiandIshii'sanalysisalsoobviatesthebindingrequire・
ment,proposedby,amongothers,Progovac(1988),thatNPIsaresubject
toConditionAofthebindingtheory.
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